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тодики (для ионов меди – 0.02 мг/л, для ионов 
цинка – 0.001 мг/л). Степень очистки составила 
100 %.
Таким образом, органоминеральный сор-
бент из сапропеля эффективен при доочистке 
сточных вод радиозавода от ионов тяжелых ме-
таллов.
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Предприятия нефтеперерабатывающей от-
расли относятся к предприятиям первого класса 
опасности и являются одними из крупнейших 
источников загрязнения окружающей среды [3]. 
К крупным нефтяным регионам относится Са-
марская область. Нефтехимический комплекс 
области насчитывает более 60 крупных и сред-
них предприятий, которые в основном скон-
центрированы в нескольких городских округах 
(Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань) 
[1]. Для защиты здоровья населения от вредно-
го воздействия выбросов промышленных пред-
приятий создаются санитарно-защитные зоны 
(СЗЗ). Установлены ориентировочные размеры 
СЗЗ в зависимости от класса опасности пред-
приятий, однако они могут сокращаться с уче-
том содержания выбросов в атмосфере [3]. В 
связи с этим часто на территории ориентировоч-
ной СЗЗ расположены жилые застройки, поэто-
му антропогенное загрязнение прилегающих к 
предприятиям участков может носить смешан-
ный характер, в частности, под воздействием 
выхлопов автотранспорта.
Целью исследования являлось изучение на-
копления химических веществ в почве вблизи 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поч-
венный покров был выбран в качестве объекта 
исследования, так как он обладает низкой спо-
собностью к разбавлению примесей и является 
индикатором длительного антропогенного за-
грязнения. 
Пробы почвы отбирали в 2017 г. в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 на территории СЗЗ 
Куйбышевского НПЗ (КНПЗ) на расстоянии 
200, 600 и 1000 м от завода. В общей сложности 
было отобрано 25 проб. Исследования образцов 
почвы проводили на содержание Hg, Pb, Cd, Cu, 
Zn, Ni, As, нефтепродуктов, бенз(а)пирена, фор-
мальдегида, поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), фенолов в соответствии с действующи-
ми методиками [2, 4, 5]. 
В почве на территории СЗЗ КНПЗ присут-
ствовали все определяемые металлы и мышьяк. 
Содержание Hg, Cd, Pb, Cu находилось в пре-
делах предельно допустимой концентрации 
(ПДК). Превышение ПДК для As было обнару-
жено в 1 пробе (1,3 ПДК), для Zn – в 6 пробах 
(максимальное превышение 6,8 ПДК, среднее 
превышение 2,0 ПДК). 
Максимальное накопление Hg, Cd, Pb, Cu 
наблюдали на расстоянии до 700 м от завода, од-
нако, следует отметить, что границы ориентиро-
вочной СЗЗ (1000 м) не совпадают с границами 
расчетной СЗЗ. При более детальном анализе 
обнаружено, что содержание большинства ме-
таллов и мышьяка в почве было выше в точках 
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отбора проб вблизи крупных автодорог или ав-
томобильных стоянок по сравнению с точками, 
расположенными вблизи небольших улиц. Раз-
ница была статистически достоверна для Hg 
и Cu.
Содержание нефтепродуктов во всех пробах 
превышало региональное фоновое значение (50 
мг/кг) в среднем в 6,38 раз. Содержание бенз(а)
пирена в 64 % образцов превышало ПДК в сред-
нем в 10,5 раз. Концентрация формальдегида в 
почве превышало ПДК (7 мг/кг) в 3 образцах, 
при этом среднее превышение составило 2,9 
ПДК. Средняя концентрация фенолов в почве 
составляла 17,92 мг/кг. Дополняло картину ан-
тропогенного загрязнения повсеместное рас-
пространение поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). При изучении зависимости содержания 
нефтепродуктов, бенз(а)пирена, формальдегида, 
ПАВ и фенолов от близости к крупным автома-
гистралям также была обнаружена корреляция 
между этими параметрами (р < 0,05). 
Сопоставляя полученные данные по бенз(а)
пирену и нефтепродуктам с данными для почвы 
Самары, где эти показатели были ниже, можно 
предположить, что вблизи крупных автодорог 
около КНПЗ влияние оказывают и промышлен-
ные выбросы, и выхлопы автотранспорта.
Таким образом, санитарно-гигиеническое 
состояние почвы КНПЗ является неудовлетвори-
тельным. Основными загрязнителями почвы яв-
ляются нефтепродукты, бенз(а)пирен, мышьяк, 
цинк, формальдегид.
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Промышленное производство является од-
ним из источников загрязнения водных объ-
ектов. Мясное производство не исключение, 
причем эти отходы представляют серьезную 
опасность для среды обитания. Производство 
мясопереработки заключается в убое скота, пе-
реработке туш на мясо и на такие продукты, как: 
колбасу, копчености, и т.п. После того, питьевая 
вода загрязняется отходами и потерями произ-
водства, превращается в сточную воду и отво-
дится в канализационную систему промышлен-
ного предприятия [1].
Стоки мясоперерабатывающих заводов, 
можно разделить на пять основных потоков: 
жирсодержащие; навоз содержащие; каныгосо-
держащие; сточные воды санитарной бойни, ка-
рантина и изолятора; остальные сточные воды. 
Характеристики стоки мясокомбинатов сильно 
разнятся, это обусловлено разной технологией 
производства. Так, сточные воды цехов по вы-
ращиванию скота характеризуются высоким 
содержанием азота и взвешенных веществ, а 
сточные воды мясоперерабатывающих пред-
приятий отличаются высокими концентрациями 
